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Congresos y Seminarios
En esta sección se informa sobre los próximos Congresos y Cursos en los que se van a abordar
temas específicos sobre Materiales de Construcción.
Del 19 al 25 de abril, 2010, Múnich (Alemania)
BAUMA 2010
Información: Messe Múnchen gmbH, Messegelände,
81823 München, Alemania
Tel.: (+49 89) 9 49-113 48 - Fax (+49 89) 9 49-113 49
info@bauma.de
www.bauma.de
Del 22 al 25 de junio, 2010, Lausanne (Suiza)
CONMOD 2010. Symposium on Concrete Modelling
Información: Laboratory of Construction Materials. École
Politechnique Fédérale de Lausanne
http://www.conmod 10. org




Del 23 al 25 de junio, 2010, Zaragoza (España)
XI Congreso Nacional de Materiales
Información: www.unizar.es/cnm10
Secretaría Técnica: Proyectos y Personas, eventos, S.L.
Pza. Roma, 6, 1º E. 50010 Zaragoza
Tel.: 976 467 898
Fax: 976 350 628
E-mail: info@proyectosypersonas.com
Del 4 al 7 de julio, 2010, Dresden (Alemania)
8th International Masonry Conference
Información: Prof. Dr. Ing. Wolram Jäger
E-mail: ji@jaeger-ingenieure.de
Del 21 al 27 de agosto, 2010, Budapest (Hungría)
20th General Meeting of IMA. IMA2010
Información: IMA 2010
http.:www.ima2010.hu
Del 25 al 28 de agosto, 2010, Budapest
(Hungría)




Del 20 al 21 de octubre, 2010, Pamplona
(España)
TRATERMAT 2010
Información: Secretaría Técnica. Congresos Navarra,
S.L. Contacto Alicia Pérez / Elena Doria. C/ Larrabide,
15 bajo
31005 Pamplona 
Tel.: 948 274 050 - 948 274 011
Fax.: 948 24 82 27
E-mail: tratermat2010@tratermat2010.com
Del 26 al 29 de octubre, 2010, Santander
(España)
37º IAHS World Congress on Housing: “Design,
Technology, Refurbishment and Management of
Buildings” 
Información: www.iahshousing2010.unican.es
GTED - Dpt. Structural and Mechanical Engineering
ETS Ingenieros de Caminos, C. y P. Avda. Los Castros, s/n
39005 Santander (España)
E-mail: iahshousing2010@unican.es
Tel.: +34 942 20 17 43(38)(40)
Fax: +34 942 20 17 47(03)
Del 8 al 12 de noviembre, 2010, Shanghai
(China)
IASS2010 “Spatiall Structures – Temporay and
Permaner
Información: IASS2010 Secretariat College of Civil
Engineering, Tongji Unoversity, 1239 Siping Road,
Shanghai 200092, China
Tel.: y Fax: +86+21+659800644
E-mail: info@iass2010.cn
Website: http://www.iass2010.cn
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Del 18, al 20 de noviembre, 2009, Málaga
(España)
VII Coloquios de Director y Técnicos de Fábricas de
Cemento
Información: SIASA Congresos, S.A., Paseo de la
Habana, 134, 28036 Madrid
Tel.: +34 91 457 48 91 
Fax: +34 91 458 10 88
E-mail: siasa@siasa.es
http://www.siasa.es
Del 15 al 17 de diciembre, 2010, Madrid, España
II Congreso Nacional de Investigación en Edificación
Información: www.euatm.upm.es/cnie2
Del 3 al 8 de julio, 2011, Madrid, España
XIII ICCC. International Congress on the Chemistry of
Cement (Congreso Internacional de la Química del
Cemento)
Información: Secretaría Científica. Instituto de Ciencias
de la Construcción Eduardo Torroja
E-mail: info13@ietcc.csic.esSecretaría Técnica. Siasa
Congresos, S.A.
Tel.: 00 34 91 457 48 91
Fax: 00 34 91 458 10 88
E-mail: sureta@siasa.es
Del 1 al 5 de agosto, 2011, Trondheim (Noruega)
10th International Congress for Applied Mineralogy
Información: www.icam2011.org
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